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SUR L' AFR I QUE NO I RE PLUR ICULTURELLE, L'AFRICANISME 
" I  
ET LA FRANCE 
. '  
Michel AGIER et Pierre BONNAFE , 
' .  P .  
< 
La séculaire institution de l'Africanisme pennet d'a- 
border un problème, qui demeure "tabou" dans la plupart des nations 
du tiers-monde : la pluri-ethnicité des sociétés, l es  différences 
et les rivalités culturelles, -voire l e  "tribalisme". Lors du der- 
nier colloque de l'AFA, il ne fut traité que de façon assez g&é- 
rale. Pouvait-il en être autrement pour l e s  ethnologues strangers 
3 l'Afrique, conscients qu'ils évoquaient, du Tchad 3 l'Ouganda, 
lante des trente dernières années ? Que penser' de-nos collègues 
A cette gageure, l e  repli sur la seule histoire précoloniale peut 
fournir une réponse illusoire. 
, 
, *  
I .  ' 
au Congo, au Zaïre, l l'Angola, t 1 l'Afrique du shd, 1'act;alité brû- 
africains, impliqués différemment dans la conjoncture I .>, politique ? 
I $ *  
Mais nous devons nous demander encore, si,,au-dell de l'a- 
cuité des situations, ne gît pas un lièvre plus palpable ; c'est lui 
que nous voudrions lever, au risque de rompre un unanimisme profes- 
sionnel, qui nous réunirait presque toujours sur.les bonnes causes. 
Ce consensus implicite peut cacher une 'parfaite: absence du débat 
intellectuel, fondé sur la division. Le silence ne nous est-il pas 
imposé par des notables endormis ? Ne butte-t-on pas en outre sur 
les bornes de la démarche ethnologique, constituant l'objet ? 
I I , 
* .  . .Partons de l'expérience la plus honnête, rapportée. . 
par bon nombre d'ethnologues français, lorsque leur fut soumis l e  
thème du Colloque : la France comme société multiculturelle : analyse 
interne et comparaison avec l'extérieur. L'humilité de nos collègues 
a étonné plus d'un parmi nous. Ne connaissions-nous.rien de notre 
pays, même par ouï- dire, et l'Afrique noire n'était-elle pas pluri- 
culturelle 7 N'était-ce pas "une honte de se  dire fiavant'', comme l e  
' 
' 
" .  
. . I ,  
- *  - .  
d i s a c t  Rabela i s ,  s i  n o t r e  s a v o i r  avait  rendu cette approche im-  
p o s s i b l e  ? En nous r e s t r e i g n a n t  B l 'examen d'une ou p l u s i e u r s  - _  
popula t ions  a f r i c a i n e s ,  avions-nous vraiment e n v i s a g é  une e n t i t é  
e thnique ,  un système c l o s ,  incomparable 1 un a u t r e ,  'a moins q u ' i l  
a i t  été l u i  a u s s i  conçu comme " t e r r a i n "  fermé, d o n t  l a  n a t u r e  
n ' é t a i t  jamais remise en cause,  q u e l l e  que s o i t  l a  p a r t  f a i t e  aux 
i n f l u e n c e s  e x t e r n e s  ? Le débat  v a u t  d ' ê t r e  o u v e r t  sans  démagogie. 
1 . L a  décomposition de l ' e t h n i e  c o m e  s o c i é t é  2 mono-culture dominante 
Malgré t o u t e s  les c r i t i q u e s  devenues nécessaires, un 
premier  pas  c o n s i s t e  1 r e c o n n a î t r e  l ' e x i s t e n c e  d e  l ' o b j e t  de nos 
prédécesseurs  ! Par  exemple, dans l ' a n t h r o p o l o g i e  b r i t a n n i q u e ,  pas  
t o u j o u r s  souc ieuse  de mettre en  évidence l a  d i a l e c t i q u e  c o l o n i a l e  
dans t o u t e  son ampleur, les Tiv du N i g é r i a  ou les Nuer du Soudan 
comme les T a l l e n s i  du Ghana n e  semblent  pas  a v o i r  été un p u r  r ê v e  
de l 'observa teur . . .  L'un d e s  p l u s  g r a n d s  anthropologues S.F. Nadel 
e n r e g i s t r e  l a  recherche  d e  c e  n iveau  d e  cohérence s o c i a l e  t o u t  en 
percevant  l'immense v a r i a b i l i t é  - aucun des  é léments  de d é f i n i t i o n  
n ' é t a n t  prat iquement  cons tan t .  P. Mercier") a p r è s  1950, développe 
une r é f l e x i o n  du même ordre .  Par  l a  s u i t e ,  d e  très nombreuses é tudes  
i n s i s t e r o n t  s u r  l ' impor tance  des s i t u a t i o n s  h i s t o r i q u e s ,  s p é c i f i a n t  
e t  remodelant sans  cesse l e  cadre.  Récemment, l a  repris :  d'une cri- 
t i q u e  de l ' e t h n i e  s 'opêre  en  grande p a r t  s u r  l ' a rgumenta t ion  de Nadel, 
avec l e  grand mérite de montrer que l ' e t h n i e ,  notamment en Côte 
d ' I v o i r e ,  peut  ê t re  une pure c r é a t i o n  c o l o n i a l e  (J-P Dozon, J-P 
Chauveau, E. Terray) ,  qu'un ethnonyme p e u t  r e c e v o i r  une m u l t i t u d e  
de sens  en f o n c t i o n  des  l i e u x ,  des époques e t  des  s i t u a t i o n s  so- 
ciales (J.L. A m s e l l e ) ,  ou encore que l a  r é f é r e n c e  1 l ' e t h n i e  con- 
t i e n t  dans l ' A f r i q u e  a c t u e l l e  une t e l l e  charge  idéologique  q u ' e l l e  
r i s q u e  de tromper l ' o b s e r v a t e u r  s u r  l e  sens  du d i s c o u r s  e thnique  
(G. Gosse l in) .  
(1) , 
Tant  en  e t h n o l o g i e  qu 'en h i s t o i r e ,  nous avons é té  
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les h é r i t i e r s  de c e t t e  pér iode.  Les axes f o r t s  de l a  recherche 
f u r e n t  c e r t e s  a f f i n é s  e t  t ransformés : G. Balandier  avec l a  do- ' 2 
minat ion co lonia le ,  p u i s  les na t iona l i smes  locaux. L 'accent  m i s  : 
s u r  les dépendances, 1es.phénomènes d 'esc lavages ,  l e s  guer res ,  
les réseaux i n t e r e t h n i q u e s  l i é s  1 l a  t r a i t e  en Afr ique de l ' o u e s t  
comme en Afr ique c e n t r a l e  ne modi f iè ren t  pas subs tan t ie l lement  
cet ensemble. Tel  f u t  l ' é ta t  de f a i t  v a l a b l e  pour l es  t r a d i t i o n s  
anglophones ou francophones 2 t r a v e r s  l e u r s  divergences d'appro- 
ches. I 
La France c o n s t i t u a  p o u r t a n t  un cas  s i n g u l i e r  p a r  
s a  volonté  c u l t u r e l l e  d ' a s s i m i l a t i o n .  L ' i d e n t i t é  de l ' i d e n t i t é  
nous f u t  souvent inculquée dans maintes  branches de l 'enseigne-  
ment. Découpez, aux environs des années 1950, une région en  
Afr ique francophone s e l o n  un hasard  non hasardeux, cons ta tez  
q u ' e l l e  a p p a r a î t  comme dominée p a r  l a  c u l t u r e  d'un peuple, pre- 
nez-la comme é c h a n t i l l o n  de formation s o c i a l e  1 des f i n s  désin- 
t é r e s s é e s  (e thnographie ,  h i s t o i r e  ancienne ou récente)  ou i n t é -  
resséeZ (se lon  l a  s p é c i a l i s a t i o n  des organismes), a l lez-y  de pré- 
fé rence  s e u l  - de t o u t e  façon,  il f a u t  f a i r e  une thèse ,  même  s i  
vous co l laborez  avec d ' a u t r e s  personnes . Allez  du p r é s e n t  ethno- 
logique au passé h i s t o r i q u e  e t  VOUS avez peu de chances de vous 
évader d e  c e  cadre.  Vous pouvez même r é p é t e r  l ' expér ience  s u r  un 
ou p l u s i e u r s  peuples  : les v a r i a n t e s  personnel les  ne trompent- 
el les  pas s u r  l a  permanence du regard  ? Ces condi t ions  de d é p a r t  
auront  même permis de t ra i ter  des problèmes compliqués e t  d i v e r s .  
Un r e c u e i l  de semblables é tudes ,  f û t - i l  in format i sé ,  h e  mult ip l ie -  
ra i t - i l  pas l e  dilemme sans  l e  changer ? 
. .  
Oil t rouver  un répondant de cette a t t i t u d e ,  épistémo- 
logique e t  p r a t i q u e  ? Selon beaucoup d ' é t r a n g e r s  présents  au Collo- 
que, 
i n t e l l e c t u e l s  compris, comme une h a t u r e  q u i  se  s e c r è t e  elle-même, 
b e l l e  substance au tarc ique  n ' a c c u e i l l a n t  l ' a u t r e  qu 'après  1 ' a v o i r  
n a t u r a l i s é  e t  d é c u l t u r é  (3 ) .  





Une v a s t e  b i b l i o g r a p h i e  p o u r r a i t  i l l u s t r e r  ce s u j e t ,  
mais nÕus l a i s s o n s  au l e c t e u r  l e  s o i n  d ' é t a b l i r  l a  s ienne  propre,  
s ' i l  v e u t  b i e n  nous suivre dans cette p l a n t a t i o n  de quelques j a l o n s .  
Aujourd'hui, à l ' i s s u e  du trajet ,  il nous f a u t  aborder  l a  s c i s s i o n  - -  
de l ' i d e n t i t é .  Révis ion  d é c h i r a n t e  : nos popula t ions  nous q u i t t e n t  
pour émigrer dans les vi l les  : a i n s i  au Congo, on y rencont re  p l u s  
de l a  m o i t i é  de l a  na t ion .  E l l e s  se r e c o n s t i t u e n t  ou se c o n s t i t u e n t  
s u r  base  ethnique,  mais souvent  a u s s i  e l le  s 'y  d i l u e n t .  Les e t h n i e s  
s o n t  jur idiquement  i n t e r d i t e s  dans beaucoup d ' E t a t s  a f r i c a i n s  très 
opposés e n t r e  eux, comme des p a r t i c u l a r i s m e s  menaçant l ' u n i t é  ac- 
t u e l l e .  Les r a p p o r t s  marchands empêchent les b e l l e s  âmes, q u i  dor- 
ment en  chacun de nous, d e  nouer  des  l i e n s  humains avec des  enquêtés ,  
soucieux de tirer un p r o f i t  quelconque 
in te rv iew " l ibre" .  On a pu observer ,  il y a peu, combien de jeunes  
chercheurs ,  r a c o n t a n t  l e u r  première  enquête ,  é t a i e n t  gênés p a r  c e t t e  
c o n t r a i n t e  ; t o u t  en  posant  une q u e s t i o n  c r u c i a l e  - en Europe c o m e  
en Afr ique(4) ,  i ls  o n t  peu de chance de d é c o u v r i r  un Eldorado non 
marchand. P a r f o i s ,  l a  primeur des  danses  r i t u e l l e s  e s t  r é s e r v é e  non 
au chercheur  p a t i e n t ,  mais 2 l ' o f f i c e  du tourisme n a t i o n a l  ou i n t e r -  
n a t i o n a l .  La  n iche  du f o l k l o r e  g u e t t e  l a  moindre coutume r é s i d u e l l e .  
Dès q u ' i l s  l e  peuvent, les gamins j e t t e n t  des  c a i l l o u x  s u r  les  voi- 
t u r e s  des Blancs. I1 s 'es t  p a s s é  quelque chose à l a  campagne comme 
à la  vi l le .  
-'-I 
d'un q u e s t i o n n a i r e  ou d'une 
L 'e thnologie  c l a s s i q u e  peut -e l le  penser  cette nouvel le  
réal i té  ou d o i t - e l l e  avouer  son incompétence ? Le processus de décom- 
p o s i t i o n  en  France s 'est  r é v é l é  lent, a l o r s  que les f a i t s  venus d ' a i l -  
l e u r s ( 5 )  progressa ien t  à une a l l u r e  accélérée j u s q u ' à  nous r e j o i n d r e  
en  France e t  en Europe. On es t  en d r o i t  de suggérer  que l a  t r a n s f o r -  
mation opérée en Afr ique a donné l i e u  3. un o b j e t  p l u s  complexe qu'au- 
paravant .  Qui p e u t  p r é t e n d r e  é t u d i e r  une r é g i o n  s a n s  p a r l e r  des inter- 
f é r e n c e s  des marchés e t  de 1 ' E t a t  d'une manière c e n t r a l e  1 Què1 sys- 
tème l i g n a g e r  r u r a l  p o u r r a i t  se saisir sans  le r é s e a u  de l i e n s  de 
c l i e n t è l e  l ' a s s o c i a n t  aux v i l l e s  ou aux agglomérat ions proches s e l o n  
IS 
d 
les h i é r a r c h i e s  modernes ? Ces nouveaux ensembles ne s o n t  pas  
,>*$ . 
aisés à percevoi r ,  parce  que l a  paupér i sa t ion  c r o i s s a n t e  de cer- 
t a i n e s  couches s o c i a l e s  ne rend pas  pour a u t a n t  l e u r s  f r o n t i è r e s  I s 
de c l a s s e  f a c i l e s  3 tracer. I ls  nous p r é s e n t e n t  a u t a n t  de cas 
in te rmédia i res ,  oil p r é v a l e n t  les d iscours  é t a t i q u e s ,  l ' a f f a i r i s m e  - 
ethnique,  l e s  p r a t i q u e s  des a c t e u r s  c o l l e c t i f s  au pouvoir ,  les 
a l l i a n c e s  e t  l e s  r é s i s t a n c e s  des dépendants, les courants  t r a d i -  
t i o n n a l i s t e s  ou modernis tes .  Quoi q u ' i l  en s o i t ,  ce  nouvel o b j e t  
ne peut  ê t r e  que p l u r i c u l t u r e l  e t  c'est b ien  a i n s i  que l a  décons- 
t r u c t i o n  du précédent  l e  f a i t  r e s s o r t i r .  C e  r é s u l t a t  ne s i g n i f i e  
pas  que les f r o n t i è r e s  c u l t u r e l l e s  ne vont  jamais  emprunter les 
coupures e n t r e  c l a s s e s  ! 
" 
L'e thnologie ,  nous semble-t-il, e s t  au p ied  du mur. 
Ou e l l e  se montre capable  de d é c r i r e  e t  de comprendre ces  f a i t s  
t ransformés,  au p r i x  d'une mue q u i  p o u r r a i t  b i e n  é c l a i r e r  en  re- 
t o u r  son passé,  ou e l l e  y échoue e t  r i s q u e  d ' ê t r e  vouée à des dé- 
marches r é a c t i o n n e l l e s ,  exot iques  ou f o l k l o r i q u e s ,  que ls  qu 'en 
s o i e n t  l e s  ra f f inements (6) .  Cet échec s e r a i t  également c e l u i  q u i  
v i s e  à appl iquer  une même démarche aux pays développés e t  à 
l 'Afr ique.  Mais l e  j e u  en v a u t  l a  chandel le  ... 
. 
Z . V i l l e s ,  c l a s s e s ,  E ta t  : nouveaux champs, nouveaux o b j e t s  ? 
I1 f a u t  donc r e v e n i r  aux s i t u a t i o n s  s o c i a l e s ,  d a t é e s  ~ 
e t  l o c a l i s é e s ,  où s ' i n s c r i v e n t  les t ransformat ions  du t e r r a i n  des 
ethnologues. Par lons  de v i l l e ,  de c l a s s e s  s o c i a l e s  e t  d 'E ta t .  
L ' i n t e r - e t h n i c i t é  es t  un f a i t  év ident  des v i l l e s  
a f r i c a i n e s ,  que l 'anthropologie  .urbaine a du m a l  1 saisir  parce  
q u ' e l l e  recherche,  "naturel lement" ,  des conf igura t ions  conformes 
à sa t r a d i t i o n  t o t a l i s a n t e .  Ulf Hannerz a bien m i s  en évidence 3 
ce malaise ,  s o u l i g n a n t  que l a  f a s c i n a t i o n  des e thnologues pour l a  
f i g u r e  du "ghetto" ou du q u a r t i e r  e t h n i q u e . t i e n t  au f a i t  q u ' i l s  






ceux quë Gans a appelé  
c i r con i . c r i t  un système 
les "v i l l ages  Un espace  c l o s  . ' 
cohérent  de  r e l a t i o n s  s o c i a l e s .  C'est une 
_ .  anthropologie  
"passer pour une fu i t e ' '  (Hannerz) devant  l ' i n c a p a c i t é  à saisir 
l a  v i l l e  comme t o t a l i t é .  
de l a  p l u r i - e t h n i c i t é  u rba ine  c o n t i e n t  quelques r i s q u e s  : s i  l ' o n  
aborde l a  v i l l e  1 p a r t i r  des  c lassements  f o u r n i s  pa r  l e s  ethno- 
nymes (une c inquanta ine  à 'une cen ta ine  p a r  c a p i t a l e  a f r i c a i n e ) ,  
on ne peu t  guère  aller p l u s  l o i n  que p a r l e r  de  r a p p o r t s  i n t e r -  
e thniques  (mariages,  r e l a t i o n s  de travail in te r -e thniques)  ou 
d i s c u t e r  l ' o p p o s i t i o n  surtribalisationldétribalisation. L'une e t  
l ' a u t r e  vo ie s ,  en  i s o l a n t  les systèmes de  r é fé rences  e thniques  
ho r s  des  s i t u a t i o n s  de l e u r  emploi, c r é e n t  une i l l u s i o n  d ' i n t e r -  
p r é t a t i o n ,  q u i  est  en f a i t  t au to log ique  e t  manichéenne, prenant  
pour univoques des  réali tés ambivalentes.  En f a i t ,  aux thèses  de 
l 'anomie u rba ine  r é f é r é e s  au dualisme t r a d i t i o n l m o d e m i t é ,  les si- 
t u a t i o n s  s o c i a l e s  urba ines  opposent l e u r  ambiguï té  fondamentale 
l a  v i l l e  q u i  ressemble à une impasse e t  p e u t  
D'un a u t r e  c ô t é ,  p a r t i r  de  l ' év idence  
- 
( 8 )  . 
Prenons l e  cas des  classes s o c i a l e s  urba ines .  'I1 y a 
une f i l i a t i o n  théor ique  a s s e z  n e t t e  e n t r e  c e r t a i n e s  thèses  de  1 'Ecole  
de Chicago"), notamment celles de Park concernant les r u p t u r e s  io- 
d u i t e s  pa r  un processus  u rba in  de d i v i s i o n  du travail  ( ce  processus ,  
sou l igne  Park,  "a pour r é s u l t a t  de  b r i s e r  ou de mod i f i e r  l a  v i e i l l e  
o rgan i sa t ion  s o c i a l e  e t  économique d'une s o c i é t é  fondée s u r  les  l i e n s  
fami l iaux ,  les a s s o c i a t i o n s  l o c a l e s ,  les c u l t u r e s ,  les c a s t e s  e t  l e  
s t a t u t ,  pour l u i  s u b s t i t u e r  une o r g a n i s a t i o n  fondée s u r  l e  métier 
e t  les  i n t é r ê t s  profess ionnels" ) ( '0 )  e t  les approches,  p l u s  ac tue l -  
les,  q u i  opposent les h i é r a r c h i e s  v e r t i c a l e s  (e thniques)  à l a  stra- 
t i f i c a t i o n  h o r i z o n t a l e  (socio-économique). Les premières " f r e inen t "  
ou "masquent" la  seconde q u i  tend cependant à s ' imposer  ... 
En f a i t ,  s i  l ' o n  cons idère ,  p a r  exemple, l e s  é tudes  
menées s u r  l e s  c l a s s e s  ouvr i è re s  d 'Afrique , on v o i t  que s ' i l  y a b i en  
un mouvement de p r o l é t a r i s a t i o n  (mise au t r a v a i l  devant a s s u r e r  d'une 
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manière permanente - que ce s o i t  pa r  s t a b i l i s a t i o n  ou p a r  renou- 
vellement de  l a  main-d'oeuvre - l a  s a t i s f a c t i o n  des  demandes de  ~ 
f o r c e  de t r a v a i l  des e n t r e p r i s e s  c a p i t a l i s t e s ) ,  ce  mouvement n'en- 
t r a î n e  pas une "évolution" l i n é a i r e  v e r s  un p r o l é t a r i a t  "moderne", 
q u i  serait  sans a u t r e  r e s source  économique e t  sans  a u t r e  emprise 
s o c i a l e  que c e l l e s  d é f i n i e s  p a r  l a  fonc t ion  product ive  des s u j e t s  
au  momentde l e u r  obse rva t ion ,  e t  q u i  se p r é s e n t e r a i t  s u r  un marché 
" l ib re"  de l a  f o r c e  de t r a v a i l .  D'une p a r t ,  les b iographies  pro- 
f e s s i o n n e l l e s  montrent souvent l ' absence  de s t a b i l i s a t i o n  d é f i n i t i v e  
des s a l a r i é s  dans l e  s a l a r i a t ,  l e  passage ou le r e t o u r  au t r a v a i l  
non s a l a r i é  pouvant s ' appuyer  s u r  des savo i r - f a i r e  techniques e t  
soc iaux  a p p r i s  a u s s i  b i en  dans le t r a v a i l  s a l a r i é  que dans l ' h é r i -  
t age  f a m i l i a l  ou e thnique  du t r a v a i l l e u r .  D'autre p a r t ,  l e s  en- 
quê tes  r é a l i s é e s  montrent l ' absence  d 'un ivoc i t é  de l ' i d e n t i t é  des 
t r a v a i l l e u r s .  Les espaces  de t r a v a i l  s o n t  i n v e s t i s  pa r  des réseaux  
e thniques ,  v i l l a g e o i s  ou l i g n a g e r s  
t r a v a i l ,  l e s  s a l a i r e s  s o n t  r é - in j ec t é s  dans l e s  l i gnes  f a m i l i a l e s  
ou dans les réseaux de " s o l i d a r i t é "  e thnique ,  lo rsque  l e  s a l a r i a t  
ne  r ep résen te  pas simplement une p o s i t i o n  pa r  l a q u e l l e  l e  salarié 
a c q u i e r t  un c o n t r ô l e  s u r  d i v e r s e s  formes de rénumérations non sa- 
lariales (cas  de l a  fonc t ion  publique où l e s  p r a t i q u e s  de détour- 
nement, passe-dro i t ,  e t c . ,  s o n t  des Cléments i nd i s soc iab le s  de 
l ' ac t iv i té  p ro fes s ionne l l e  ; cas  a u s s i  des e n t r e p r i s e s  de p r o d u i t s  
manufacturés,  oÙ l e s  b i ens  peuvent ê t re  détournés ou ache té s  au 
p r i x  de gros pour être revendus ensu i t e ,  e t c . ) .  Les t r a v a i l l e u r s  
salariés son t  sous l ' empr ise  de deux logiques  de dominatio? : 
c e l l e  de l ' e n t r e p r i s e ,  e t  c e l l e  du réseau  f a m i l i a l ,  v i l l a g e o i s  
ou e thnique  q u i  peut  c o n t r ô l e r  t o u t  ou p a r t i e  de l e u r  embauche, 
l e u r  v i e  s o c i a l e ,  l e u r s  r e d i s t r i b u t i o n s  ... e t  éventuellement pro- 
voque l e u r  i n s t a b i l i t é  p ro fes s ionne l l e .  Logiques complémentaires 
ou concurren tes .  S i  l'on ana lyse  ces  s i t u a t i o n s  du p o i n t  de vue 
des s u j e t s ,  l e u r  espace s o c i a l  de r é fé rence  peut  conduire à une 
soumission comme 1 une r é s i s t a n c e  1 l ' empr ise  de l 'employeur e t  
d'embauche e t  de con t rô l e  du 
I 
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il déf ' in i t  une i d e n t i t é  o Ù  'la f o n c t i o n  product ive  e s t  un des  
terme& de l 'ambivalence . ( 1 1 )  
S o r t a n t  de l ' e n t r e p r i s e  pour r eche rche r  des  espa- , ... 
ces soc iaux  s t r u c t u r a n t s ,  on se r e t rouve  dans la v i l le .  E t  l ' an-  
th ropologie  r e v i e n t  i r r é s i s t i b l e m e n t  au  q u a r t i e r  e thnique .  I1 - r. ,-;- _.. 
r ep résen te  une s i t u a t i o n  oÙ existe une relative harmonie e n t r e  l e  
t i s s u  s o c i a l  e t  l ' e s p a c e  urba in .  L ieu  i n v e s t i ,  marqué p a r  une 
i d e n t i t é ,  o f f r a n t  un r e p a i r e  où l a  r é s idence ,  les a l l i a n c e s  e t  
p a r f o i s  le  t r a v a i l  s o n t  préc isément  i n s c r i t s  dans un espace f i x e  
e t  reconnu p a r  les a u t r e s .  Le q u a r t i e r  e thnique  r e p r é s e n t e  a i n s i  
un a rché type  d e  t e r r i t o i r e .  S ' i l  o f f r e  tous l e s  éléments d 'une 
t h é o r i s a t i o n  des t e r r i t o i r e s  u rba ins ,  il n ' e s t  cependant pas  l a  
s e u l e  s o l u t i o n  de "mise en espace" d'un groupe. L e  q u a r t i e r  e thni -  
que, ou l e  "ghetto" - ou encore  ce qu'au Brésil on a p p e l l e  l e  
" q u a r t i e r  fermé'' en  p a r l a n t  de  'lbairrismo" ( s u b s t a n t i f  formé 1 
p a r t i r  de  "ba i r ro"  : q u a r t i e r )  - es t  un t e r r i t o i r e  dont  l e  sens  
' 
e s t  d é f i n i  dans un r appor t  de fo rces  avec, n o t a m e n t ,  l es  a c t e u r s  
de l a  p o l i t i q u e  urba ine  (avec  l 'E ta t ) ,  t e r r i t o i r e  reconnu ou pro- 
d u i t  comme "qua r t i e r "  ( e t  a i n s i  f i g é  dans l e  temps e t  dans l 'es- 
pace) dans ce r appor t  e n t r e  un groupe humain ( e thn ie ,  ensemble 
d ' o r i g i n a i r e s  d'une même rég ion  ou c a t é g o r i e  s o c i a l e )  e t  1 ' E t a t .  
En dehors de c e t t e  reconnaissance  pa r  l a q u e l l e  l e  t e r r i t o i r e  ac- 
cède au  s t a t u t  de q u a r t i e r ( 1 2 ) ,  d ' au t r e s  formes de t e r r i t o i r e  - 
dont  l a  m a t é r i a l i t é  est  moins év idente  - s o n t  r epé rab le s  : rues  
ou p o r t i o n s  de  rues ,  p l aces ,  cours  e t  s e u i l s ,  fragments de l'es- 
pace de  t r a v a i l  des  e n t r e p r i s e s ,  en tourages  des  r é s idences  des  
ci tés ou campements de  t r a v a i l l e u r s ,  e t c .  Leur d i s c o n t i n u i t é  daCs 
l ' e space  e t  l e u r  p r é c a r i t é  dans l e  temps n ' en lèven t  r i e n  1 l e u r  
r é a l i t é  e t  1 sa s i g n i f i c a t i o n .  Que ce s o i t  p a r  l a  recherche  d'une 
maîtrise f o n c i è r e  ou p a r  l ' occupa t ion  d'espaces é t r a n g e r s  dé tournés ,  
il s ' a g i t  de la  mise en  espace  de réseaux  de r e l a t i o n s  s o c i a l e s  : 
se  r e t rouve r  pour e n t r e t e n i r  des cyc le s  d 'échanges,  pour t rouver  
un logement ou un emploi, c e l a  s ' a ccompl i t  dans quelques parcours  
. ' 
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b a l i s é s .  P a r l e r  d e  t e r r i t o i r e ,  c 'est  u s e r  d'un concept i n t e r -  1 
média i re  e n t r e  l ' appa ren te  évidence de  l a  v i l l e  hé té rogène  e t  
les logiques  s o c i a l e s  des  groupes d i s p e r s é s  en s i t u a t i o n  urbaine.  
Ces log iques  s o c i a l e s ,  auxquel les  on cherche a i n s i  à accéder ,  - 
se r é f è r e n t ,  dans l e s  v i l l e s  a f r i c a i n e s ,  1 des systèmes de codes 
soc iaux  e thniques  q u i  s o n t  ré-agencés dans les  s i t u a t i o n s  vécues - 
p a r  les ac t eu r s .  Un cade t  ne deviendra pas  un a î n é  en se s t a b i -  
l i s a n t  dans un s a l a r i a t  u rba in  bien-rémunérateur.  Mais son s t a t u t  
s o c i a l  a s s o c i e r a  1 sa p o s i t i o n  de cade t  ( e t  aux p ra t iques  q u ' e l l e  
implique) d ' a u t r e s  éléments i s s u s  de son i n s e r t i o n  p ro fes s ionne l l e  
e t  urba ine .  Ceux-ci me t t ron t  1 l ' ép reuve  l ' e f f i c a c i t é  de son  sys- 
tème de r é fé rences  e thniques .  C e  cade t  s a l a r i é  u rba in  peut  ê t re  
au  c e q t r e  d 'un réseau  d'embauche, a l imen te r  régul iè rement  "l 'en- 
t r a i d e  f ami l i a l e " ,  se marier p lus  jeune ,  p l u s i e u r s  f o i s  e t  deveni r ,  
p l u s  v i t e  que prévu, l e  chef d 'un segment de l ignage ,  e t c .  (13) 
Cela r ep résen te  une e t h n i c i t é  q u i  f a i t  un t r i  e t  une ré-organisa- 
t i o n  des  codes soc iaux  du groupe d ' o r i g i n e  ; c e l a  s i g n i f i e  a u s s i  
une i n t e r p r é t a t i o n  spéc i f ique  du sens  e t  de l a  n é c e s s i t é  du salariat  
urba in ,  e t  une p r a t i q u e  de l ' e space  urba in  d é f i n i e  p a r  des réseaux 
de r e l a t i o n s  où l e s  r é fé rences  e thniques  composent avec les s i t u a -  
t i o n s  de t r a v a i l  e t  d ' o rgan i sa t ion  urba ine .  
. -_ 
C ' e s t  s u r  ces processus  de g l i ssement  e n t r e  l e s  codes 
e thniques  e t  l e u r  emploi "moderne" que se fonde a u s s i  l a  l é g i t i m i t é  
de l ' E t a t ,  dont  les exemples a f r i c a i n s  montrent q u ' i l  peut  être 
en même temps " t r i b a l i s t e "  e t  an t i -e thnique .  L ' E t a t  se l ég i t ime  en 
t a n t  qu ' i n t e rméd ia i r e  e n t r e  une e n t i t é  f i g u r é e  comme unique ( l a  na- 
t i on ,  dont  l ' i d e n t i t é  implique l e  r e j e t  des d i f f é r e n c i a t i o n s  eth- 
n iques)  e t  son e x t é r i e u r ,  l e  monde des é t r ange r s .  Dans l e  système 
économique e t  p o l i t i q u e  mondial dé te rminant  l a  dépendance des pays 
a f r i c a i n s ,  1 'Etat  se d é f i n i t  dans une pos i t i on  in t e rméd ia i r e  e n t r e  . 
l e  dedans e t  l e  dehors.  Sur l e  p l an  économique, c e t t e  p o s i t i o n  de 
médiateur e s t  nettement a f f i rmée  : il r e q o i t  du dehors e t  r e d i s t r i -  




f i l t r e  et  r égu le  les expor t a t ions .  La p o s i t i o n  d ' i n t e rméd ia i r e  
avec lë monde des  é t r a n g e r s  se c o n s t r u i t ,  dans une log ique  sym- 
bo l ique  i n t e r n e  1 l ' e n t i t é  que 1 ' E t a t  couvre,  2 p a r t i r  d 'une 
i n t e r p r é t a t i o n  des  r a p p o r t s  de pouvoi r  q u i  emprunte p l u s  aux 
r a p p o r t s  l i g n a g e r s  ( r appor t s  "pa te rna l i s t e s " ,  domination a î n é s /  
cade t s ,  r appor t s  hommes/femmes) qu'au caractère de "représen- 
t a t i o n  démocratique'' de  1 ' E t a t .  On v o i t  b i e n  en  l i s a n t  les d i s -  
cours  des  chefs  d ' E t a t  ou des  m i n i s t r e s  prononcés à l ' a d r e s s e  
de  l e u r s  c i toyens  l a  f réquence  des  références aux  pouvoirs des 
anc iens  e t  au  c a r a c t è r e  sacré e t  h é r i t é  du pouvoir p o l i t i q u e .  
Cette forme de  cons t ruc t ion  symbolique d e  1 ' E t a t  est d ' au tan t  
p lus  a f f i rmée  que 1 ' E t a t  est  a u t o r i t a i r e .  (Ains i ,  l e  régime m i l i -  
taire t o g o l a i s  se d ispense  d e  t o u t e  apparence démocratique - à 
l a  d i f f é r e n c e  de  quelques a u t r e s  E t a t s  - e t  s ' appu ie  2 l a  f o i s  
s u r  un réseau  v a l o r i s é  de  "chefs t r a d i t i o n n e l s ' '  e t  s u r  les v e r t u s  
sur-humaines a t t a c h é e s  1 l a  f o n c t i o n  de chef de  1 ' E t a t  : très 
proche en terme de  p o s i t i o n  généalogique - "grand f r è r e " ,  "père" 
ou ''oncle'' - sa f o r c e  es t  ho r s  du commun e t  donc de  s e s  r i s q u e s  ; 
c'est  l e  "miraculé d e  Sarakawa"). Mais l ' a u t o r i t a r i s m e  e s t  a u s s i  
(d 'abord) un t r a i t  des  r a p p o r t s  l i g n a g e r s  q u i  f o u r n i s s e n t  une ré- 




S i t u é  au sommet de  ces  r a p p o r t s  de  pouvoir,  1 ' E t a t  
occupe une p l ace  l ég i t imée  de  médiateur p o s s i b l e  avec l ' é t r a n g e r ,  
en  l ' occu r rence  avec l e  monde des  Blancs,  c ' es t -à -d i re  un a u t r e  
pouvoir,  5 pe ine  a c c e s s i b l e ,  q u i  se p l a c e  dans l a  c o n t i n u i t é  de  
l a  s i t u a t i o n  c o l o n i a l e  . ( 1 4 )  
Cette cons t ruc t ion  symbolique de l ' E t a t ,  fondée s u r  
un g l i ssement  de sens des r appor t s  l i g n a g e r s ,  prend une s i g n i f i -  
ca t ion  s o c i a l e . p a r t i c u l i è r e  quand on passe  d 'une ana lyse  de 1 ' E t a t  
comme i n s t i t u t i o n  1 une p r i s e  en compte de  c e t t e  i n s t i t u t i o n  comme 
a d d i t i o n  d ' agen t s .  Dans les économies urba ines  où l e  t r a v a i l  non 
s a l a r i é  es t  largement dominant au  niveau de l ' emplo i ,  l e  s a l a r i a t  





est  démul t ip l i ée  qu'un simple s a l a i r e .  Une é tude  r écen te  a b i en  
montré ces mécanismes en,Angola e t  en  Guinée(15'. En Guinée, "le _i, 
s a l a i r e  a beau pese r  1ourd .sur  l e  budget (de l ' E t a t ) ,  c 'est tou- , 
t e f o i s  une f i c t i o n  complète en  terme de pouvoir d ' acha t .  Un sa- 
l a i r e  moyen r ep résen te  envi ron  10% de l a  dépense moyenne d'une 
maisonnéee de  t a i l l e  moyenne"('6). S i t u a t i o n  extrême, ce r t a ine -  
ment, quant B l ' u rgence  des n é c e s s i t é s  de t rouver  d ' au t r e s  reve- 
nus,mais les mécanismes q u i  s o n t  a l o r s  m i s  en oeuvre ne s o n t  pas 
absen t s  des a u t r e s  Etats. L 'au teur  d re s se  a i n s i  un "catalogue des 
sources  p a r a l l è l e s  de revenu des  agen t s  du s e c t e u r  public" : 
prélèvement s u r  les a c t i v i t é s  commerciales pas san t  pa r  l ' E t a t ,  
détournement de  b i ens  pub l i c s  ( r e n t a b i l i s a t i o n  des véhicu les  ; 
v o l  dans les e n t r e p r i s e s  e t  dans les  en t r epô t s  de l ' E t a t ) ,  
inves t i ssements  immobiliers,  a c t i v i t é s  commerciales c l a s s iques  
notamment s u r  l e s  b iens  importés,  t r a f i c s  monétaires d i v e r s .  Le  
sys tème de r e l a t i o n s  s o c i a l e s  de chaque agent  détermine l 'éven- 
t a i l  des  p o s s i b i l i t é s  de c o n t r ô l e  a u s s i  b i e n  B l ' i n t é r i e u r  de 
1 'Etat  ( sa  capac i t é  2 c a p t e r  des fonds) que dans l a  sphère de l a  
, 
c i r c u l a t i o n  ( sa  capac i t é  1 r e n t a b i l i s e r  les fonds i n v e s t i s )  (17)  . 
Considérer 1 ' E t a t  2 l a  f o i s  du p o i n t  de vue de sa 
cons t ruc t ion  symbolique ( q u i  l e  p l ace  au sommet de  rappor t s  de 
pouvoir a u t o r i t a i r e s  dans une r e p r i s e  des conf igu ra t ions  l igna-  
gè res  e t ,  de cette pos i t i on ,  q u i  l ' i n s t i t u e  comme in t e rméd ia i r e  
log ique  avec l e  monde des é t r ange r s  dominants e t  quas i  inaccess i -  
b l e s  ) e t  en t a n t  qu 'addi t ion  d 'agents  ( q u i  n'abandonnent pas 
l e u r  i d e n t i t é  en devenant fonc t ionna i r e s  e t  f o n t  de l ' a p p a r e i l  
d ' E t a t  une des composantes de l e u r  t e r r i t o i r e )  permet de re- 
s i t u e r  les enjeux du c l i en té l i sme  d ' E t a t .  Ce  qu'on a p p e l l e ,  d'un 
terme t rop  réducteur ,  l a  "cor rupt ion  des fonc t ionna i r e s"  e s t  l e  
v o l e t  économique de ce c l i en té l i sme .  Le fonctionnement s o c i a l  e t  . 
p o l i t i q u e  de l 'économie urba ine  (que s e u l e  une pe rcep t ion  de 
l ' e x t é r i e u r  peut ana lyse r  sous l ' a s p e c t  de deux "sec teurs"  sé- 




des dosages e t  des c o n f l i t s  "ethniques" q u i  f o n t  l a  subs tance  
des Et'ats a f r i c a i n s  e t  q u i  t r a c e n t  les l i g n e s  des  r e l a t i o n s  en- 
t r e  l e  pouvoir p o l i t i q u e  n a t i o n a l  e t  les c i toyens .  
.f 
3 . L e  regard  e thnologique  s u r  l a  France 
Voic i  ind iqués  quelques o b j e t s  empiriques,  s u r  l e s -  
que l s  tend à se p o r t e r  l e  regard  a f r i c a n i s t e  : l a  v i l l e ,  les 
c l a s s e s  s o c i a l e s  e t  1 ' E t a t .  D 'au t res  champs s o n t  abordés dans l a  
même  pe r spec t ive  : les opé ra t ions  de développement, l ' a c c è s  au 
s o i n s  de san té ,  l a  maîtrise fonc iè re ,  etc.  L ' o b j e t  théor ique  re- 
c o n s t r u i t  à chaque f o i s  dans l ' o b s e r v a t i o n  de  ces s i t u a t i o n s ,  es t  
c e l u i  des log iques  s o c i a l e s  2 l ' oeuvre  dans des  domaines p a r t i -  
c u l i e r s ,  mais tous  ambivalents.  Les  connaissances  conc rè t e s  q u i  
en r é s u l t e n t  s o n t  t rop  r e l a t i v e s  e t  t rop  s p é c i f i q u e s  pour ê t re  
étendues 1 d ' au t r e s  s i t u a t i o n s ,  notamment en  France.  
Mais l e  questionnement q u i  permet l a  product ion  de 
ce s a v o i r  "1 p a r t i r  de l a  p o s i t i o n  des s u j e t s "  est  l u i  u t i l i s a -  
ble:  a i l l e u r s  (I8). L'ambivalence des  i d e n t i t é s  s o c i a l e s ,  l a  re- 
composition de l a  v i l l e  e n  réseaux  e t  t e r r i t o i r e s ,  l ' a r t i c u l a t i o n  
e n t r e  l a  l é g i t i m i t é  symbolique de 1 ' E t a t  e t  sa marche r é e l l e ,  
s o n t  a u t a n t  d 'hypothèses de t r a v a i l  pour obse rve r  dans des s i t u a -  
t i o n s  f r a n ç a i s e s  E t a t ,  v i l l e  e t  "cu l tures"  s i n g u l i è r e s  e t  en  ind i -  
quer  les' d ive r ses  log iques  s o c i a l e s .  
Pour t an t ,  avant  d 'opérer  c e  t r a n s f e r t ,  ne  f a u t - i l  
pas se demander s i  l e  r ega rd  e thnologique  e s t  l é g i t i m e  s u r  n o t r e  
s o c i é t é ,  quand il se pose maintenant comme dép lacé  de l ' a i l l e u r s  
( e t  de l ' a u t r e )  v e r s  i c i  ( e t  ve r s  s o i )  e t  tou rné  v e r s  une pro- 
duc t ion  o r i g i n a l e  de n o t r e  propre  s o c i é t é  ? L a  réponse e s t  peut- 
ê t r e  moins théor ique  que p o l i t i q u e .  Ca r"en  t h é o r i e ,  c ' e s t  l 'éter-  
n e l  recommencement de l a  cons t ruc t ion  de  l ' o b j e t  : "la poss ib i -  
l i t é  d'une an thropologie  des  s o c i é t é s  i n d u s t r i e l l e s  e s t  soumise 
aux mêmes c r i t è r e s  épistémologiques e t  aux mêmes c o n t r a i n t e s  mé- 
. 
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thodologiques que tou te  recherche anthropologique ; à ce p o i n t ,  . ~ 
nous re t rouvons  l e  problème de l a  d é l i m i t a t i o n  concep tue l l e  de , . 
_ -  
I J ' ~  
1 
On l ' a  suggéré p lus  h'aut : l a  nouvel le  d é f i n i t i o n  
que l ' h i s t o i r e  a f r i c a i n e  impose 1 l ' e thno log ie  a f r i c a n i s t e ,  l a  
s o r t  d e  son  enfermement dans l a  t r a d i t i o n n e l l e  e t h n i e  e t  ne peut  
que la  condui re  dans d ' a u t r e s  vo ie s .  En s ' i n t é r e s s a n t  aux s i t u a -  
t i o n s  de  con tac t  i n t e r c u l t u r e l s  et  de  compét i t ion  e n t r e  systèmes 
symboliques d i f f é r e n t s , a u x  changements soc iaux  s u s c i t é s  pa r  de  
nouvel les  formes de travail ,  de nouveaux E t a t s  e t  de  nouvel les  
v i l l e s ,  e l l e  t ransformera  ses approches.  Sans r i e n  pe rd re  de  l e u r  
s p é c i f i c i t é  l o c a l e ,  ce s  d e r n i è r e s  r e j o i n d r o n t  celles des socié- 
tés i n d u s t r i e l l e s  e n  r é v i s a n t , p a r  l a  méthode h i s t o r i q u e ,  les an- 
c iennes  f r o n t i s r e s  de l e u r  o b j e t .  
Comment ignore r  en  même temps que les  secousses  de 
l ' h i s t o i r e  a f r i c a i n e  a u t a n t  que les évo lu t ions  ambiguës d 'une so- 
c i o l o g i e  f r a n ç a i s e  - e t  d'une s o c i é t é  urba ine  et i n d u s t r i e l l e  t o u t  
e n t i è r e  - t en t ée  pa r  l '"ethnonostalgie ' ' ,  provoquent une demande 
p é r i l l e u s e  ? La formule b i e n  pos t -co lonia le  du " r e p l i  s u r  l 'hexa- 
gone" l a  t r a d u i t  à merve i l l e .  
A c e l a  s ' a j o u t e  l e  mala ise  de l a  s o c i é t é  f r a n ç a i s e  
e t  l a  d i f f i c u l t é  des  sc i ences  s o c i a l e s  h t r a i t e r  de  "L'autre' ' ,  
quand il est  "chez so i" ,  y t  qu'on est  en  quê te  d ' a u t r e  chose que 
d'une c o l o n i s a t i o n  c u l t u r e l l e  i n t é r i e u r e  (dont l e  r eve r s  e s t  
l ' e x p u l s i o n ) .  T e l l e  es t  l ' e s p a c e  o Ù  l e  regard  e thnologique  d o i t  
se l é g i t i m e r ,  pouvant f a i r e  v a l o i r  son  " i l l u s i o n  méthodologi- 
que"(20-)de l a  product ion  tou jou r s  p o s s i b l e  de l ' a u t r e ,  " tou jours  
en  abyme". 
En quoi  n o t r e  ethno-sociologie a f r i c a n i s t e  pour ra i t -  
e l l e  ê t re  u t i l e  en  Prance e t  p lus  largement en Europe ? On s e  con- 
t e n t e r a  de n o t e r .  quelques p o i n t s  : 
. 
3 
- L ' i d e n t i f i c a t i o n  de problbmes d é j l  connus dans no- 
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tre h i s t o i r e  européenne e t  que nous rencontrons 1 n o t r e  tour  dans 
nos enquêtes  s u r  l 'Afr ique .  Ce temps de reconnaissance p o u r r a i t  
a v o i r  un i n t é r ê t  m u l t i p l e .  D e  découvr i r  que l e s  ques t ions  v i t a -  
l e s  d 'adduct ion d'eau propre,  d ' a p p r o p r i a t i o n  f o n c i è r e  pour l e  lo- 
gement, d ' é l e c t r i f i c a t i o n ,  d ' i r r i g a t i o n  à Abidjan (ou dans l e  
Sahel)  s o n t  des  problèmes tou jours  p r é s e n t é s  comme "techniques" 
e t  q u i  renvoient  e n  f a i t  à des choix  soc iaux ,  des  s t r a t é g i e s  p o l i -  
t i q u e s ,  des c o n t r a i n t e s  j u r i d i q u e s ( 2 1 ) ,  de l a  même manière que 
l a  France les a connus, il y a beaucoup moins d'un s i è c l e .  Va-et- 
v i e n t  f ruc tueux du s a v o i r  e t  de l a  mémoire (à q u e l l e  c l a s s e  s'a- 
dresse-t-on e n  France pour l 'évoquer  ?), qu'on peut  commencer à 
imaginer  ! Les l o i s  municipales ,  la  j u r i d i c t i o n  é t a t i q u e  y appa- 
r a i s s e n t  c o m e  ayant  eu une énorme importance dans l a  s é l e c t i o n  
e t  l a  r e d i s t r i b u t i o n  des avantages consent i s .  
.3 
. 
- Mais inversement, quand nous a r r i v o n s  dans une 
r é g i o n  d é f a v o r i s é e  d e  l a  France, l ' e x p é r i e n c e  d e  so i -d isan t  "dé- 
veloppement" de  l ' A f r i q u e  (nous ne voulons pas  d i r e  q u ' i l  es t  
impossible ,  mais q u ' i l  ne  peut  être qu ' indépendans est  t o u t  à 
f a i t  préc ieuse .  Nous savons a s s e z  b i e n  d'avance ce que peuvent 
v o u l o i r  d i r e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n ,  l a  c r é a t i o n  d 'un pôle  indus- 
triel censé  e n r i c h i r  " toute"  l a  zone, les retombées de qual i -  
f i c a t i o n  e t  d'emploi, la  marche du c r é d i t  oc t royé ,  les e f f e t s  
a t t e n d u s  de l a  c ro issance ,  quand e l le  e x i s t e  ... Vues de l a  ré-  
gion,  l e s  f i rmes  m u l t i n a t i o n a l e s  s o n t  a s s e z  p r è s  de ressembler  
aux pays développés, aperçus d 'Afr ique.  
L a  l u t t e  p a t r o n a l e  pour une main-d'oeuvre " f l e x i b l e "  
est ,  s e l o n  c e r t a i n s  chercheurs  a f r i c a i n s ,  une n o t i o n  par fa i tement  
saisie comme n u i s i b l e  p a r  des o u v r i e r s  au Congo. I1 est  c e r t a i n  
que l a  montée de l a  c r i s e  économique a amené e n  Europe un r e t o u r  
vers l e  système informel ,  l e  pa te rna l i sme d ' e n t r e p r i s e  p e t i t  ou 
. grand, l a  l i m i t a t i o n  des  i n t e r v e n t i o n s  é t a t i q u e s ,  l a  t e n t a t i v e  
de r é d u i r e  les acquis  c o n t r a c t u e l s  des  t r a v a i l l e u r s .  C'est s u r  ce 
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d e r n i e r  élément sans  doute  que l a  d i f f é r e n c e  e s t  grande e n t r e  
l ' A f r i q u e  n o i r e  oÙ l ' a r t i c u l a t i o n  du s o c i a l  ne s 'est  pas f a i t e  
s u r  t o u t  un système s a l a r i a l  e t  l 'Europe,  malgré les énormes re-  
mises en cause o p é r é e s  p a r  le chômage. 
Notre  démarche anthropologique peut  a p p o r t e r  l ' e x -  
pér ience  d'une é tude  i n t e r c u l t u r e l l e  en profondeur. 
C 'es tvra imentune  " n a t u r a l i s a t i o n "  en  sens  i n v e r s e  q u i  s'impose ! 
Etrangement d ' a i l l e u r s ,  les seules l i v r e s  q u i  a i e n t  touché un 
l a r g e  p u b l i c  s o n t  des  r é c i t s  de plongée dans un a u t r e  univers .  
S i  une t e l l e  e n t r e p r i s e  se d e s s i n a i t ,  e l l e  c o n t r i b u e r a i t  1 don- 
n e r  de l'islam en France une a u t r e  v i s i o n  que c e l l e  du Figaro- 
Magasine, a s s o r t i  d e  courbes ( fausses)  s u r  l a  f é c o n d i t é  des  
Arabes. D'après un h a u t  responsable  de l 'armée,  1/5 des gens des 
é c o l e s  mili taires s o n t  d'extrême d r o i t e .  S i  cette informat ion  ne 
nous avait p a s  é té  communiquée grâcieusement h i e r ,  que l  e thnologue 
a u r a i t  été l a  chercher  ? 
Sur l a  France comme s o c i é t é  p l u r i - c u l t u r e l l e ,  on 
p e u t  a f f i r m e r  deux choses ,  peut -ê t re  s u s c e p t i b l e s  de f a i r e  avan- 
cer l e  débat  : 
- s o n  nombre des  problèmes s o n t  po l i t iquement  posés  
comme il y a un siècle ( e t  p l u s  ?). I1 s e r a i t  très d i f f i c i l e  d ' i -  
d e n t i f i e r  les d é c l a r a t i o n s  o f f i c i e l l e s ,  s i  on en re t i ra i t  l a  
d a t e .  Leur an thologie ,  commencée par  M. P i a u l t  dans son introduc-  
t i o n  au co l loque ,  d e v r a i t  ê t r e  cont inuée.  
- Aucune v é r i t a b l e  crise économique n ' e s t  semblable 
(22) à l a  précédente  . 
Cette d e r n i è r e  p r o p o s i t i o n  est un encouragement P 
chercher  des  nouveautés ! La s c i e n c e d e s  s o c i é t é s ,  dont  n o t r e  a f r i -  
canisme f a i t  p a r t i e  dans son p r o j e t ,  d o i t  de nouveau tenter;~d'- 
" a r r i v e r  l a  première  quelque par t"(23)  ( l a  lune  et' l es  p l a i i t e s  
ne s o n t  pas  les seuls t e r r i t o i r e s  P .explorer ) :  P l u t ô t  que de se 
c o n t e n t e r  de d é c r i r e  l e  fonctionnement s t a t i q u e  des i n é g a l i t é s ,  
23 
.- 
nées des exploitations, elle pourrait viser 5 analyser les ré- 
sistances qui s'y opposent, c'est-à-dire concrètement des pro- 
cessus d'égali~ation(~~). 3 Si ce problème était mieux défini, 
il conduirait à faire une histoire sociale des autonomies. On 
s'apercevrait peut-être alors que la question concerne un plus 
grand nombre de gens que l'on ne croyait, ceux qui ont 6- 
puisé les charmes de l'accumulation capitaliste, sans se désin- 
téresser de sa productivité. Ces réalités peuvent s'engager 
1 l'occasion d'une banale proposition de coopératives rurales 
au Congo par les autorités et d'une constitution d'un crédit 
aux paysans (25). . Elles fournissent un vrai champ expérimental. 
I1 est probable que, lorsque l'ethnologie saura poser ces ques- 
tions, elle se rendra compte qu'elle était seulement la seconde 
et la "n" ième à arriver sur la lune, après toutes les sociétés 
qui s'étaient posées le problème ! 
' 
D'ici là, il serait souhaitable d'édifier en France 
une histoire de l'ethnologie au moins africaniste, pernettant 
de mieux voir les champs conflictuels qui se sont succédés et 
Peurs enchaînements (26) . 
- 
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(1) khl-agzgn-. 
(2) "Remarques sur la signification du tribalisme actuel en Afrique 
noire", Cahiers internationaux de sociologie,vol. 31, 1961. 
Kingdpm-SfNupe in Nigeria, rGed. 1965. 
(3)  On peut opposer des expérimentations limitées, 1 seule fin d'in- 
troduire les recherches. Hors du milieu professionnel, certains 
fonctionnaires cultivés, libéraux, non racistes, ne compre- 
. naient littéralement pas l'objet du colloque : nous créions 
un faux problème. Inversement, dans une classe de 7 e ,  la pro- 
jection de diapositives sur l'Afrique noire, suscita trois 
heures de questions sans aucune réaction raciste. 
- -  
( 4 )  Quel rapport les ethnologues et leur société de départ entre- 
tiennent-ils avec l'argent ? Et ce qui les suffoque soudain en 
Afrique, ne les heurte-t-il pas quand ils subissent les COU- 
leurs et le message de la pub(1icité) ? 
( 5 )  C'est-à-dire des pays les plus avancés en technique (Etats-Unis, 
Japon) ou des plus retardés (on n'a que l'embarras du choix). 
Entre ces deux écueils, la France fut longtemps préservée 
depuis la dernière guerre. 
(6) Un zeste de mystique, un de technologie sophistiquée, un de 
formalisation vide, un de tourisme modernisé, et vous avez 
le produit qu'on attend de vous et, qui sait, le succès sur 
tous les tableaux. Les technocrates sérieux d'ici et d'ailleurs 
se chargeront du reste. 
(7) Ulf Hannerz : Explorer la ville, Eléments d'anthropologie ur- 
- baine, 1983, p. 22. 
(8) Déjà mise en évidence par Georges Balandier 2: Sociologie des 
Brazzavilles noires, 1955 (1985). Ce constat n'élude pas 
la nécessité de montrer les ruptures, les équilibres, les 
hiérarchies. 
(9) Groupe de chercheurs américains de la première moitié du XXe 
siècle qui a, à partir de recherches de  terrain menées 1 
Chicago, développé les thèses de l'opposition rural/urbain 
comme une manifestation du dualisme traditionlmodernité, de 
la spécificité du mode de vie urbain, et de l'anomie urbacne 
(cf. Yves Grafmeyer - Isaas Joseph, eds. : L'éCole de Chicago. 
Naissance de l'écologie urbaine, 1979 : voir aussi Hannerz, 
op .cit. ) . 
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(IO) Robert Ezra-Park  : "La v i l le .  Propos i t ions  de recherche 
s u r  l e  comportement humain e n  mi l i eu  urbain' '  i n  L'éCole de 
Chicago, op . c i t . ,  p. 93. 
(11) C f .  Michel Agier,  Jean  Copans, A la in  Morice, eds : Classes 
ouvr i è re s  d 'Afrique, 1986. 
(12) C e s  o u t i l s  de t r a v a i l  des p l a n i f i c a t e u r s ,  aménageurs. e t  par- 
f o i s  chercheurs que son t  l e s  cartes o f f i c i e l l e s  des v i l l e s ,  
avec l e u r s  l i m i t e s  ex ternes  e t  l e u r  découpage en q u a r t i e r s  
ne son t  qu'une r ep résen ta t ion  parmi d ' au t r e s  de l ' e space  
urbain.  Les  f r o n t i è r e s  de l a  v i l l e  ou des q u a r t i e r s  v a r i e n t  
s e l o n  q u i  les énonce, ces énoncia t ions  p a r l a n t  de t e r r i t o i r e s .  
(13) A l ' i nve r se ,  un a i n é  (ou l e  membre d'un l ignage  a îné)  possède 
des avantages s t a t u t a i r e s  pouvant f ac i l i t e r  son  accès à l a  
formation s c o l a i r e  ou p ro fes s ionne l l e ,  1 des  moyens fonc ie r s  ' 
ou économiques suscep t ib l e s  de  l ' a i d e r  dans sa recherche d'un 
emploi s a l a r i é ,  ou p lus  généralement 2 une idéologie  de 
l a  mob i l i t é  ascendante f a m i l i a l e ,  e t  simultanément s o c i a l e  
e t  p ro fes s ionne l l e ,  t ou te s  f a c u l t é s  q u i  acc ro i s sen t  sa va leu r  
s u r  l e  marché du t r a v a i l  ( c f .  Michel Agier,  Thier ry  Lu l l e  
"Travail  e t  vies de  f ami l l e  2 Lomé", Cahiers ORSTOM-Sciences 
Humaines, 1 p a r a î t r e ) .  
. ,  
(14) Cf. Gérard Althabe, ed. : Les f l e u r s  du Congo, 1972. 
(15) Cf. Ala in  Morice : "Les fonc t ionna i r e s  e t  l'économie u a r a l l è l e  : 
propos i t i ons  pour un modTle 1 p a r t i r  de deux exemples Hfr ica ins ,  
l 'Angola e t  la  Guinée", Carnets des Ateliers de Recherche, 
1986, pp. 31-42. 
(16) Op.cit. ,  p. 8 .  
(17) Des cons ta t s  analogues son t  f a i t s  dans d ' au t r e s  E ta t s .  Analy- 
s a n t  les p o l i t i q u e s  fonc iè re s  urba ines  au Za ï r e ,  Gabon, Congo 
e t  R.C.A., Jean-Luc Piermay note  :. "La co r rup t ion  e t  l e s  dé- 
tournements p r o f i t e n t  avant  t o u t  aux p lus  pu i s san t s  du sys- 
tème po l i t i co -admin i s t r a t i f .  Dans que l  bu t  ? 
importante est r e d i s t r i b u é e  dans l e  cadre de s o l i d a r i t é s  à 
base e s sen t i e l l emen t  ethnique. Mais les ressources  de 1 ' E t a t  
s o n t  importantes,  e t  l a  d i f f é r e n c e  reste grande e n t r e  l a  ri- 
chesse  du dé ten teu r  de pouvoir e t  c e l l e  de s a  c l i e n t è l e .  
Une h i é r a r c h i e  tend a i n s i  B s ' é t a b l i r  cons i s t an t  en  une accumu- 
l a t i o n  c r o i s s a n t  avec l ' é tendue  du pouvoir exercé.  L e  fonc- 
t i onna i r e  l e  mieux pourvu e n  titres de p r o p r i é t é  fonc iè re  
est, 3 L i b r e v i l l e ,  l e  P rés iden t  de l a  République (...>. 
A ce palmarès, f i g u r e n t  e n s u i t e  l e s  pr inc ipaux membres du 
gouvernement dans un o rd re  proche de l ' o rd re  pro tocola i re" .  
Une p a r t i e  
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(Jean Luc Piernay  : "Le détournement d 'espace .  Corrupt ion  
e t  s t r a t é g i e  de  détournement dans les p r a t i q u e s  fonc iè re s  
urba ines  en  Afr ique  Cent ra le" ,  P o l i t i q u e  Af r i ca ine ,  no 21, 
1986, p. 27. Voir a u s s i ,  dans l e  même numéro de P o l i t i q u e  
Af r i ca ine ,  l ' a r t ic le  d 'Ala in  Dubresson : "Derrière l a  
eon t rnd ic t ion ,  1 'E ta t .  Discours  e t  p ra t ique  de  l'aména- 
gement du t e r r i t o i r e  en  Côte d ' I v o i r e ,  pp. 77-89. 
(18) "En abordant  l e  contemporain de n o t r e  s o c i 6 t é ,  l ' e t h n o l o g i e  
d o i t  ma in ten i r  son  i d e n t i t é ,  e t  a i n s i  conserver  les acquis  
accumulés p a r  les recherches  exot iques .  I d e n t i t é  de  l ' e thno-  
l o g i e  ? Une connaissance é d i f i é e  dans l a  communication avec 
les s u j e t s  ( l ' enquê te  de longue du rée ,  l ' o b s e r v a t i o n  p a r t i -  
c i p a n t e )  ; une connaissance  de  l ' i n t é r i e u r ,  c ' es t -à -d i re  
é l aborée  à p a r t i r  de l a  p o s i t i o n  des  su j e t s ' '  (Gérard Althabe : 
' 'Ethnologie du contemporain, an th ropo log ie  de 1 ' a i l l e u r s "  
i n  : L ' é t a t  des  sc i ences  s o c i a l e s  en  France,  1986, p ,  122). 
(19) Marc Augé: Symbole, fonc t ion ,  h i s t o i r e ,  1979, p. 201. 
(20) J ean  Copans : "Le r ega rd  ethnologique' '  fi : L'é ta t  des  sc i ences  
s o c i a l e s  en  France,  1986, pp. 115-119. 
(21) E t  des  idéo log ie s  du développement, q u i  o n t  en  commun (p r ivé  
ou pub l i c )  de se réclamer d e  "la" sc i ence  e t  de l ' i n t é r ê t  
géné ra l .  Cette c a r a c t é r i s t i q u e  ne passe- t -e l le  pas les fron- 
tières ? 
(22) Hypothèse, proposée en économie p a r  P. Grou, d'une complexité 
c r o i s s a n t e  : La s t r u c t u r e  f i n a n c i s r e d u  cap i t a l i sme  multina- 
t i o n a l ,  PNFSP, P a r i s ,  1983, II, Chap. 4 .  Cette vue e x c l u t  l a  
r e p e t i t i o n  P l ' i d e n t i q u e  d'une crise économique dans l e  
long  teme h i s t o r i q u e  e t  
des  séquences. 
e l l e  montre l ' a c c é l é r a t i o n  c o n t i n u e l l e  
(23) M. Amiot, Contre l ' E t a t ,  l e s  soc io logues ,  1986, 278, sou l igne  
"que la  polémique i n t e r n e  es t  un c a r a c t è r e  e s s e n t i e l  de l a  
soc io logie" ,  m a i s  q u ' l  l a  d i f f é r e n c e  de l a  physique ou de l a  
chimie,  j u s q u ' i c i  "les antagonismes s o n t  p a r f o i s  v i r u l e n t s ,  
mais il n 'y  a jamais  de  premier  a r r ivé" .  
(24) La présence  dans l a  l i t t é r a t u r e  d 'ex t rême-dro i te  de c e r t a i n s  
thèmes, dés ignés  comme c i b l e s  p r i n c i p a l e s ,  peu t  c o n s t i t u e r  
une bonne preuve p a r  l ' absu rde ,  ''a c o n t r a r i o "  ! Ainsi;.. 
Jean-Yves Le Gallou, du c lub  de  l 'Hor loge ,  s i g n a l e  m'même 
temps comme ses ennemis : "1 ' é g a l i t a r i s m e  économique!' e t  
" l a i s i o n  d'une s o c i é t é  m u l t i r a c i a l e  e t  mul t icu l ture l le ' !  . 
(L ibé ra t ion ,  23 j u i n  86).  Nous non p l u s ,  dans l a  pour su i t e  
de l a  r é f l e x i o n  du co l loque ,  nous n e  devr ions  pas d i s s o c i e r  les  
deux. 
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